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 Dengan kerendahan hati saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya yang telah diberikan sehinga 
peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Analisis Potensi 
Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan 
(Studi Kasus Pada BPPKAD Kabupaten Magetan)” ini disusun sebagaimana salah 
satu pemenuhan syarat kelulusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul tercinta, 
Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik sepanjang zaman. 
Perjuangan dan ketekunan beliau sangat perlu kita contoh sebagai sikap hidup dan 
landasan amaliyah (etos kerja) dalam mewujudkan usaha dan cita-cita. Proses 
penyusunan skripsi ini disesuaikan dengan teori dan tinjauan pustaka yang ada, dan 
penerapannya dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berhubungan 
dengan Analisis Potensi Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Magetan (Studi Kasus Pada BPPKAD Kabupaten Magetan). Selama 
proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan 
dukungan kepada saya. Sebagai ungkapan syukur, dalam kesempatan ini saya ingin 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat jasmani dan rohani serta rahmat 
dan karunianya sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas 
skripsi sampai selesai 
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2. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada Ayahanda Arif 
Hadi Suranto, S.Sos dan Ibunda Hermin Rochanawati, SE yang selalu 
memberikan kasih sayang yang tiada terhingga, yang tiada henti memberikan 
doa, motivasi, semangat serta memberikan dukungan baik material maupun 
spiritual hingga penulis dapat berada ditahapan ini. Semoga Allah 
melimpahkan kasih sayangnya kepada kalian. 
3. Adik satu-satunya yang tercinta Dian Dwi Ratnasari yang selalu memberikan 
semangat, doa dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan 
skripsi ini.  
4. Bapak Drs. H. Fauzan, M. Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang  
5. Ibu Dr. Idah Zuhroh, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang 
6. Ibu Dr. Masiyah Kholmi, MM., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 
7. Bapak Drs. Adi Prasetyo, M.Si selaku Dosen Wali Kelas D angkatan 2014 
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Malang yang selama 4 tahun ini tidak pernah lelah memberikan pengarahan 
dalam hal akademik, meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan 
dan memberikan solusi. 
8. Bapak Dr. Ihyaul Ulum, M.Si,. Ak., CA selaku dosen pembimbing 1 yang 
telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, banyak memberikan 
pengarahan (masukkan dan saran) dalam penulisan skripsi ini.  
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9. Ibu Riska Dwi Harventy, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing 2 
yang telah memberikan segenap waktunya dan banyak memberikan 
masukkan, saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 
10. Kepada Bapak Ahmad Juanda, Dr., MM., Ak., CA dan bapak  Drs. Adi 
Prasetyo, M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan 
masukkan, saran untuk perbaikan skripsi ini. 
11. Seluruh Dosen  Pengajar di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu yang 
berlimpah kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulis bisa 
sampai pada tahap ini. 
12. Kepada teman – teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang terutama Kelas D Angkatan 2014 yang 
telah memberikan semangat serta dukungan saya dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
13. Kepada teman seperjuangan Hidayatul Arohmah, Mayasari, Mike 
Widyayanti, Evhita Dwi Wulansari dan Shanti Kurnia yang telah memberikan 
motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 
14. Kepada yang tercinta Setyo Hariyanto yang telah menemani, mendengarkan 
keluh kesah selama 4 tahun masa kuliah, selalu memberikan semangat dan 
motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 
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tercatat dengan tinta emas dan lembaran catatan Roqib sebagai sebuah ibadah 
yang tiada ternilai. Aamiin. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini terdapat segala 
keterbatasan, kekurangan dan jauh dari kata sempurna. penulis ingin 
mempersembahkan skripsi ini bagi semua pihak yang menaruh perhatian bagi 
perkembangan dunia pendidikan khususnya bidang penelitian di Indonesia dengan 
harapan akan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.  
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